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N ú m e r o suelto: 
Organillo oficioso 
del Consejo de Ministros. 
S X J E N ^ L L O S M A R T E H 
A ñ o I . — N u m e r o l O . 
O f i c i n a » : c a l l e d e l a J E n c a r n a c i ó n , n ü m . 18. 
ISñámero suelto, 5 céntimos. — ISTúmero atrasado, 15 céntixnes. 
Sección especial de anuncios á precios convencionales. 
Madrid 21 de Diciembre de 1867. 
A N T E S Y DESPUÉS D E L A P A Z 
r 
•ierto encomiástico anuncio 
De un chocolate selecto 
Pintaba al consumidor, 
Antes de tomarlo, seco, 
Triste y cariacontecido; 
Después de tomarlo, obes« 
Y sonriente. La paz 
Hizo los mismos efectos 
En Radamés de Rivera, 
Á quien le oprime el chaleco. 
Bien hayan los Aguinaldos, 
Los Llaneras y Paternos 
Que á nuestro ilustre caudillo 
Han dejado satisfecho 
Y tan orondo é hinchado 
Que no cabe en el pellejo; 
Y si su vuelta suscita 
Inquietudes y recelos 
Entre las gentes políticas 
Que ahora mismo están diciendo 
Que Radamés se trae mucho, 
No le importe nada de ello: 
Que «d se trae mucho ó poco 
Cuando venga lo veremos: 
Traiga paz, y á su sobrino 
Mejorado en quinto y tercio; 
Y entretanto ancha es Manila 
Y vamos todos viviendo. 
VILLANCICOS DK NOCHKBUBNA 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Sagasta! 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Gullón! 
¡Capdepón! ¡qué frescos son todos! 
¡Capdepón, Capdepón, Capdepón! 
Don Segis lava á Giberga, 
Y Blanco lo está tendiendo, 
Apezteguía lo plancha 
y Woodford sigue riendo. 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Sagasta! etc. 
Un presupuesto se viene 
y un presupuesto se va , 
¿por qué nojuye Moret 
para no volver jamás? 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Sagasta! etc. 
¿Haréis elecciones libres? 
Es mentira, liberales; 
esas son las cerimonits 
que todos los años hacen. 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Sagasta! etc. 
En un Ministerio obscuro 
nació llenita de trampas, 
entre un Moret y un Gullón, 
la Constitución cubana. 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Sagasta/ etc. 
Tengo de echar una copla 
por encima de un tranvía 
para que coja debajo 
á la Señá Autonomía. 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Sagasta! etc. 
Un yerno de Montero 
no tiene cargo, 
el suegro, que es muy listo, 
le dará algo. 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Sagasta/ etc, 
¡Capdepón! ¡qué fresco es Gullón! 
¡Capdepón! ¡quéfrescos son todos! 
¡Capdepón, Capdepón, Capdepón! 
¿ Q U É HARIA V. E . C D N EL PREMIO GORDO? 
Deseosa L A MURGA de corresponder á la bene-
rolencia del público sin reparar en sacrificios, ha 
©«tablecido estos días un costoso servicio de infor-
mación , para averiguar lo que piensan nuestros po-
líticos sobre el trascendental problema que se con-
tiene en esta pregunta: ¿Qué haría V. E . con el pre-
mio gordo? 
A l efecto, hemos organizado un cuerpo de inte-
ligentes repórters, los cuales no se dan punto de re-
poso para ganarse las dos pesetas de jornal que esta 
empresa J^s ha señalado con su habitual esplendidez. 
Quizá estos gastos lleguen á ser superiores á 
nuestras fuerzas, porque se ha dado el caso de que 
HOÍ; veamos obligados á dar tres pesetas á algunos 
políticos que no querían gratuitamente ni dar los 
buenos días; pero cuando la ocasión lo exija no va-
cilaremos en acudir á la generosidad del público ini-
ciando una suscripción nacional que nos permita 
«alir de apuros y patentizar con claridad meridia-
ma lo que harían los excelentís imos señores con el 
premio gordo si les tocara en el próximo sorteo. 
He aquí las más notables respuestas entre las 
muy interesantes que llevamos recibidas. 
S i me cae el premio gordo, determinaré seguir 
en la Presidencia del Consejo, haré ministro á Fer-
nando en la primera combinación, compraré una 
biblioteca de libros de mazapán para mis nietos, y 
contribuiré con cinco pesetas á que se erijan esta-
tuas á Montero Rios en Lourizán, á Vega Armijo 
en Mos, á Gamazo en Boecillo y á Moret en la Ma-
nigua, y una capilla expiatoria á los sargentos del 
22 de Junio. 
PRÁXEDES MATEO SAGASTA. 
JDadme|el premio máximo y seré un Tiberio en 
Capri , después de haber sido uní Julio César en Bi -
tinia: seguiré escribiendo la historia patria, ma-
güer la ignore: comeré en invierno lo que me rega-
len y pasaré^el verano en las casas de- mis amigos-
escribiré á los americanos y á los griegos: repren^ 
deré á León X I I I y á Guüíermo I I , y referiré á Joa-
quinito ¡ah! en inmortales d iá logos , cómo di el ser 
á la democracia española en el lupanar de la liber-
tad, de la igualdad y de la fraternidad. 
EMILIO CASTELAR. 
Me juzgo merecedor del primer premio por lo 
de Cuba y si lo obtengo quizá me atreva á dar la 
autonomía á Filipinas. Entonces sentiré menos el 
dinero que se han llevado los rebeldes; porque así 
harán mejor papel cuando vuelvan para ser minis-
tros autónomos. Entretanto, si la masonería aplica-
r a la fosforita al cultivo de aquellas islas ¡ay! ¡ay! 
¡ay! Ilo-Ilo se convertiría en guita-guita. 
SEGISMUMDO MORET. 
S i ahora á la chita-callando me he atrevido á 
cambiar tantos alcaldes de Real orden y á suspen-
der tantos ayuntamientos sin que los periódicos 
digan casi nada, figúrense ustedes de qué no sería 
yo capaz con el premio gordo en el bolsillo. Y o ha-
ría mucho más y la prensa diría mucho menos; 
porque solo con ver un duro se quedan mudas las 
rotativas. 
Y por si acaso, el duro no sería de los míos . 
TRINITARIO Ruíz CAPDEPÓN. 
S i me tocara el gordo se lo daría íntegro á Mo-
ret con tal de que se fuera de gobernador general 
á Cuba. Si ¡no aceptaba, le pediría á Sagasta para 
mí la Embajada de París; porque ya estoy que no 
puedo más . 
No saben ustedes la bilis que trago y los ascos 
que paso. 
Pío GULLÓN» 
Después de colocar el premio con un interés re-
gular sobre buenas hipotecas, me iría de caza con 
Antonio y los amigos, á pasar ocho días enteros di-
ciendo á mis anchas de Moret lo que merece. 
Luego, al bufete, á esperar tranquilamentejque 
me traigan el abintestado de mi indiscutible jefe. 
GERMÁN GAMAZÓ. 
¡Cómo se alegrarían mis amigos de que me to-
cara el premio gordo! 
Mi primer cuidado sería erigir una estatua se-
pulcral al insigne difunto, con esta inscripción: 
«Si la vida os amargué, 
Buena sepultura os di.» 
Después , entre la política, la remolacha y lo« 
gá lveces no faltaría «n qué gastar. 




(Par el cable). 
PRIMO. 
Habana, 20. 
(Por el cable). 
CANALEJAS. 
Si la suerte me protege, quizá me compre un uni-
forme nuevo para cuando sea capitán general. E n 
rigor, podría prescindir de este gasto; porque mi le-
vita de teniente aún está pasadera, y puede ponér-
sele el tercer entorchado. 
De ropa de paisano no ando muy allá, pero á bien 
que el hongo tiene alas anchas y tapa muchas irre-
gularidades. 
VALERIANO WEYLER. 
Bien sé que con el gordo y sin el gordo, jamás 
lograré que me perdonen los hombres de bien la 
bobada de San Sebast ián. 
Tuve ocasión de hacer algo laudable ó de caer 
honrosamente, y me puse en manos de un Tetuán. 
Había llegado á creerme cimiento de un porve-
nir menos malo, y si me cayera el gordo, quizá en-
gordaran con él masones y liberales. 
Intenciones me dan de renunciar al gordo. 
¡Después de todo, no ha de venir! 
MARCELO DE AZCÁRRAGA. 
Entre las amarguras presentes, la esperanza del 
premio gordo sirve de estímulo al placer de la vida. 
Pero entre el premio y el poder, opto por éste. Un 
año pasa pronto: una crisis surgirá luego, cuando 
menos se espere. Presidiré, y seré entonces lo que 
siempre he sido. 
U n premio gordo empleado en alfileres para 
punzar al prójimo y disimular los jirones de mi toga 
catoniana. 
FRANCISCO SIL VELA. 
-®~> LEED LOS ANUNCIOS 
JUBILEO 
—¡Mi querido D. Torcuato! 
—¡Amigo D. Sebastián! 
Déme usted la enhorabuena, 
Porque ya se hizo la paz. 
—Diga usted lo que nos cuesta. 
—Hombre. En eso de costar 
Hay tribunales de Cuentas 
Que al cabo la cuenta harán. 
— S í la harán; pero me temo 
Que han de hacerla tarde y mal. 
Usted busca lo metálico, 
Y yo busco mucho más. 
Eso es cuestión de ideales. 
— Y o tengo la idealidad 
De hacerme muchos amigos. 
Transigir es gobernar. 
—Me hago cargo. Es el sistema 
Conservador liberal 
Y excéptico y epicúreo. 
Comp usted transigirá 
Cuando le pisen un callo; 
Tenga usted conformidad, 
Y no olvide la sentencia: 
Transigir es gobernar. 
—Hombre, según quien me pise. 
—Pues quien tiene la verdad. 
Y la sabe y la confiesa, 
Digo, á fe de Sebastián, 
Con mi patrón venerando, 
Qye no transige jamás. 
—Son ustedes poco prácticos. 
—[Dios nos libre! Usted me da 
Lecciones... ó las ofrece, 
Y no las quiero tomar. 
—Pero hombre, dígame usted: 
Ustedes ¿adonde van? 
— Y usted que me lo pregunta, 
¿Sabe acaso dónde irá? 
—Pues hombre, á vivir muy cornado, 
A poderme jubilar 
Con cuatro quintos. 
— E n Cuba 
Han matado muchos más, 
Y ellos al morir dijeron. 
No ¡viva la libertad!, 
Ni ¡vivan Giberga ó Gálvez!, 
Ni ¡viva la credencial!, 
Sino sólo ¡VIVA ESPAÑA! 
Y cuando muchos habrán 
Dejado madres sin hijos 
Y sin lumbre algún hogar, 
Transija usted, D. Torcuato; 
Se jubila usted, y en pa%; 
Y al colgar las percalinas 
En un piso principal, 
No suelte usted, D. Torcuato, 
Alguna barbaridad 
Pensando:—Es dia de júbilo;— 
Porque á usted... ¿qué se le da? 
Diga usted colgando el lienzo: 
—¡Es dia áQ jubilar! 
MONOLOGO D E NOCHEBUENA 
UN MINISTERIAL 
¡Hermoso pavo! Es el Aguilera de su especie, sin conco-
mitancias de Ariño alguno... Pues ¿y el besugo? ¡Bendigamos 
á Dios, que envía á nuestra mesa el orondo y escamado Az-
cárraga! Pues ¿y el apetitoso cochinillo asado? ¡Loado sea el 
Municipio, que nos sirve el substancioso expediente de limpie-
zas...! ¡Venga más Champagne...! ¡A la salud del pueblo es-
pañol, el más sufrido de la tierra...! ¡Brindo por ese pueblo, 
que aguanta resignado dos guerras en Ultramar y á nosotros 
en el poder...! Total tres guerras. 
UNO DE OPOSICIÓN 
¡Hosanna in profunáis...! ¡A cualquier cosa llaman Noche-
buena! Mi despeqyga se halla vacía como el cerebro de Capde-
pón. . . E l plato fuerte de mi cena es una ensalada de esperan-
zas en agraz; cosa indigesta como ninguna otra, Silvela in -
clusive... ¡Y tener que tragarle...! Verdad es que contando 
con Navarro-Reverter, no hay pedernal indigesto, ni dispep-
sia posible. ¡Qué estómago. . . ! ese hombre merecía ser minis-
terial y llamarse Segismundo. (Bosteza.) 
EL MINISTRO DE MARINA 
¡Desconfiemos del aguinaldo...! E l papá de Romanones, 
ministerial; de Irueste, conservador; de Mejorada, silvelista^ 
en una palabra, el marqués de Villamejor ofrece doscientas 
cincuenta mil pesetas para la construcción de una escuadra... 
Marino al fin y al cabo, me sumerjo en un mar de confusio-
nes... ¿Donde dice escuadra, no deberá decir cuadra? ¿Con 
qué interés dará el dinero el insigne prócer? ¿Qué nuevo ho-
tel tratará de construir? ¿Estará en connivencia con el mar-
qués de la Viesca? ¡Tiemblo por la cuadra, por la escuadra, 
por el Ministerio de Marina y por la camisa que llevo puesta! 
¡Vade retro! (suple pacto de...) 
GÁLVEZ HOLGUÍN 
jTriste Nochebuena! No dispongo de más pavo que del que 
me ha soltado el Ministerio de la Guerra al negarme el in -
greso en el Cuerpo de Auxiliares del Ejército. ¡Y cuidado que 
me he ofrecido á ir á Cuba! Weyler primero, después yo. . . 
¡Vamos, que queda la isla como una balsa de aceite... sin 
aceite! 
UN TRATADISTA CULINARIO 
Ropa vieja,—Se toma con pinzas, y tapándose las narices, 
un uniforme que haya servido á su dueño en la Península, en 
Cuba y en Filipinas, desde el grado de teniente de Estado 
Mayor hasta el de teniente general, ambos inclusive. Se pone 
al fuego vivo, tan vivo, por ejemplo, como el producido por 
la quema de un ingenio, y cuando empiece á soltar su jugo, 
con excepción del oro de los entorchados—que ese ni á tiros 
lo suelta—se le añaden unas hojas del expediente de los Ma-
taderos de la Habana y unas cuantas de contratas del Ejército. 
Se espolvorea todo con algún ditirambo del País (periódico, 
no el otro) y luego, calentito, se le sirve al Sr. Romero Ro-
bledo,jque delira por este plato. 
UNA MADRE 
¡Hijo mío! ¿En qué pedazo de tierra cubana ertará ente-
rrado tu cadáver? 
— «)o«o<« 
PASTELERAS 
Los yankees, que adivinaron 
Que Gullón está en Belén, 
Ponen sus barcos en Méjico 
A las órdenes de Lee. 
Venid, liberales. 
Venid á gozar 
Los hermosos frutos 
De la libertad. 
Madre, abajo hay un soldado 
Herido y calenturiento, 
Y dice que tiene frío, 
Que el póbrecito está en cueros. 
Vé y dile que entre, 
Y se enterará 
De que los Gibergas 
Han comido ya, 
Y los que aún ayunan 
Pronto comerán. 
^ HPíDRR AZ(Dg 4 
E l Tribunal Contencioso-administrativo ha anu-
lado las]*Reales |órdenes dictadas por el Sr . Nava-
rrorreverter sobre incautación del monasterio del 
L l u c h | 
Por lo canónico estaba condenado el exministro de 
Hacienda, y por lo civil lo han condenado también*, 
f""No tiene el|diablo por donde cogerle. 
Creen algunos que los rebeldes tagalos se habrán 
sometido con su cuenta y razón. 
E s posible. 
Y muy fácil que haya sido con más cuenta que 
razón. * 
— ^ © o — 
Dice E l Imparcia l : 
Los cubanos residentes en Madrid obsequiarán dentro de 
pocos días al Sr. Moret con un banquete en el Restaurant 
Inglés. Tratan de festejar con este acto la aplicación del régi-
men autonómico á las Antillas españolas. 
¡Pero Don Segis del alma, 
al restaurant otra vez! 
Eso de la Autonomía 
¿es auto-comida ú qué? 
Y Gullón ¿por qué no come? 
Vamos, convídele usted, 
seguro de que á los postres 
les habla el hombre en francés. 
—90§ 
Noticias tristes, y por lo tanto referentes á nuestra 
marina. 
El dique flotante, por no ser menos que cualquiera 
de los buques últimamente construidos, en cuanto ha 
llegado á la Habana se ha ido á fondo como si fuese car-
gado con todo el dinero que lleva gastado España ¡en la 
construcción de la escuadra. 
Allá, en la profundidad de la bahía de la Habana, se 
dirá el dique: 
— Y a pueden traer bobinas, pero yo no floto. 
Lo que saldrá á flote será la mala administración de 
España. 
— Í O O — 
Están dándose de calabazadas muchos médicos so-
bre la causa que pueda haber producido el carbunclo de 
que han sido atacadas muchas personas concurrentes 
asiduas del Retiro. 
JDicen que la causa* está en la putrefacción de las 
carnes que sirven de comida á las fieras. 
No señor. La causa está en la putrefacción de los 
caballeros que sirvan de ediles al pueblo de'Madrid, 
Mister Woodford ha tomado casa. 
Y la ha tomado en la calle de Núñez de Balboa. 
El cual Núñez, aunque lo ignore el Sr. Gullón, fué 
uno de los grandes colonizadores del Istmo de Panamá, 
cuando había en España hombres incapaces de dejarse 
acocear por nadie. 
Mister Woodford se ha equivocad» de lado, como 
los malos jugadores. 
Porque el lugar propio para su habitación no es la 
calle de Núñez de Balboa, sino la de Segismundo Moret, 
que está un poco más arriba, en la barriada de Madrid 
Moderno. 
Allí estará el yankee como en su propio país. 
Con perdón de los españoles que habitan en aque-
llos hoteles. 
— 0 U 0 — 
Camino de la paz. 
H a sido fusilado por los mambises el ayudante 
del general Blanco D . Joaquín Ruiz, comisionado 
por el representante de Moret en Cuba para recabar 
la presentación de las partidas del cabecilla Aran-
guren. 
Han sido ahorcados por Máximo Gómez varios 
campesinos tildados de patrocinadores de la auto-
nomía. 
E l cabecilla Betancourt ha ahorcado á un indivi-
duo y diez rebeldes más por creer que estaban dis-
puestos á deponer las armas. 
L A MURGA se abstiene de comentar estas infa-
mias, porque ne quiere reírse del S r . Moret con mo-
tivos que más sirven para llorar y para sublevar á 
las conciencias honradas. 
¡Gentuza miserable! 
Del natural (para mayor vergüenza) . 
L a escena en Cuba. 
Personajes: un Blanco, capitán general y un ne-
gro... Cuervo. 
— L e esperaba á usted. 
— Y yo y mi hermanito esperábamos que vue-
cencia nos llamase. 
—Los he llamado para hablarles á ustedes en 
nombre de la autonomía. , 
— Y ¿con cuánto sueldo? 
—Quedarán ustedes á las órdenes de las aduanas 
de Matanzas y Cárdenas. 
—¡Viva Cuba libre y los nuevos empleos! 
— ¡ V i v a la Moretrópoli! 
E l Heraldo publica un artículo de Cuba y los 
nombres de los ingenios que muelen. 
Entre estos ingenios no ñgura el Sr . Canalejas. 
Este muele para él solo. 
De Cuba recibimos esta noticia: 
¿os reformistas ingresan en el partido autonomista. 
De Cayo Hueso esperamos esta otra: 
Los autonomistas ingresan en el separatismo. 
Y de la Habana hemos recibido este telegrama: 
«Perico Palotes , Lucio Sinvergüenza Antoñete Sin 
Lacha (a) el Moreno y los hermanos Cuervos prestigiosos, 
elementos de la insurrección, han ingresado en las oficinas 
del nuevo Estado autonómico.—Blanco.-» 
—oo«— 
Los cuadrúpedos metálicos que, calumniados de 
leones, estropean el antipático vestíbulo del Ministerio 
de la Gobernación, y fueron producto de las disquisicio-
nes artistico-zoológicas del ceñudo Cos-Gayón, siguen 
hirsutos en aquel sitio, 
Pero no asustan á nadie, y son para Merino como 
la bola verde para la botica de Borrell: el anuncio de que 
allí hay específicos electorales. 
¡De qué buena gana llevaría ahora Cos-Gayón los 
animalejos broncíneos á sus reuniones con los silvelistas, 
que quieren acaparar todos los distritos: Quia nominor 
leo! 
(Este piporraqp no nos negarán ustedes que parece cosa 
de Joaquín Sanche^ foca, por lo cabalístico y salomónico.) 
SOLEDADES 
R E C U E R D O D E AUGUSTO PBKRÁN 
Crucé la manigua, y dije: 
«Aquí está Quint ín Banderas . . .» 
Y el eco me respondió 
Con un gruñido: «Giberga.» 
Y me respondió: «Giberga.» 
Y entonces me eché á temblar 
A l ver que la voz salía 
De Moret y Prendergast. 
L l a m ó á mi puerta Romer»: 
Yo le pregunté quién era, -
Y en lugar de contestarme 
Por poco tira la puerta. 
¡Allá voy—grité iracundo— 
Y modere su impaciencia! 
Y el hombre me respondió 
¡Si só lo voy á la . . . Huerta! 
Al lá arriba los conspicuos, 
Los que chupan allá arriba: 
A q u í abajo los que pagan, 
Los que no tienen camisa. 
Al lá los que no se sacian. 
Aquí los que al fin espichan: 
¡Y España atada aquí abajo 
Maldiciendo á los de arriba! 
1 N S T A N T A N E A 
E L I L U S T R E T R I B U N O 
Vedle. 
El cuerpo voluminoso, la cara abotagada, el cuello cor-
to, los ojos inyectados, la calva sudorosa, fatigoso el aliento. 
Es Castelar: el ilustre tribuno, que se pásala vida ao-
míendo y disparatando. 
Fué ayer jilguero parlamentario, cuya oratoria dulcísima 
encantaba á la generosa juventud; hoy es un humilde pavo 
de Navidad que grazna de sobremesa para delectación de vie-
jas repintadas y admiración de periodistas legos. 
Es una ruina; pero no una ruina de algo ingente como 
aquellas que hicieron exclamar á Mesa y Mena: Suntlachryma, 
rerumlEs ruina, sí; pero es ruina misérrima, como la de un 
paraguas ó un sombrero de copa. 
Canta amores que rio siente; defiende ideales que no atis-
ba. Es un órgano hecho cisco y tocado por un Saint-Saéns de 
la Ronda de Segovia. 
Si el ser cursi, como dice el eminente filólogo Jimeno 
Ajius, es el Kiero i no puedo, Kastelar es el kursi maior destos 
reinos porke Kastelar ¡a! Kiere i no puede. 
Vedle. 
La frente sudorosa, los ojos inyectados, el bigote de guar-
dia civil crespo como un escobillón. 
Es Castelar, es el eminente tribuno. Se cr»e grande y es 
del tamaño de un melón 
como dijo el poeta. Se cree un Prometeo y es un pobre dia-
blo. Se parece á Hércules en lo de la rueca, aunque el Agui-
lera mitológico sólo cogió la rueca una vez en su vida y eso 
por complacer á la señora Onfalia, mientras que D, Emilio 
no suelta de la mano aquel instrumento, símbolo de la oficio-
sidad mujeril. 
Así como los niños débiles dicen palabras gordas para 
echarla de matones, así D. Emilio Castelar dice herejías y 
blasfemias para asustar á las viejas repintadas y á los perio-
distas legos. 
Vedle. 
Entra en su despacho apoyado en^el musculoso brazo de 
Joaquín; siéntase en la blanca butaca recamada de blancas 
azucenas; toma la pluma de marfil, mójala en tinta s impá-
tica, suspira y escribe: 
«La Providencia no ha sido justa con Cánovas; ha debi-
do dejarle siquiera saborear el primer triunfo de su política 
patriótica; la pacificación de Filipinas. Estoy dolido de que 
tan grande hombre no haya podido"penetrarse en el mundo 
de los vivos de su gran éxito.» 
Ya lo saben las personas decentes. 
E l gran tribuno lo ha dicho en L a Correspondencia M i l i -
tar. La Providencia, es decir, la misma Divinidad ordenado-
ra de las cosas á un fin, no ha sido justa con el pobre Cáno-
vas. Dios es injusto. 
Y Castelar es un majadero, á quien por blasfemo debie-
ran meter en la cárcel como meten al Chés, al Migas y al 
Enaguas. 
O llevarle, por razones de higiene, al Gobierno civil para 
que diera cuenta de sus actos. 
Viento en popa E l Imparcial 
Con perspicacia naval 
Inicia nueva derrota. 
¡ A que construye una flota 
Por suscripción nacional! 
Una elección me manda hacer Sagasta, 
Y en mi vida me he visto en tal aprieto; 
Más me hubiera valido estarme quieto 
Al lado de las prendas de su casta. 
Yo pensé que esta nómina nefasta 
Sería un agasajo dulce y neto, 
Como hallar un bolsillo bien repleto 
O hacer para la tos opiácea pasta. 
Por el poder ansiado voy entrando, 
Y ya dudo si entré con pie derecho, 
Pues el encasillar me va cansando, 
Y si no he de quedar roto y maltrecho, 
Sin espinas gozar quiero del mando: 
Véame yo ministro, y está hecho. 
E D I C T O 
DON S I L V E S T R E DEL TODO, progresista á nativitate, d m -
brio que fué, gamacista que puede ser y sagastino que es; á to-
dos los que no les estorbe lo negro, inclusos los comiteses del 
partido: 
HAGO SABER: Que el Gobierno y yo (que los dos semos 
uno) hemos acordado la persecución del D. Sentido Común 
hasta su completo extrañamiento del reino, ú lo que sea, y 
para que tenga efecto advertimos que se distingue por lo si-
guiente: Su profunda antipatía hacia el parlamentarismo y 
demás lacras políticas, su acentuado catolicismo, su conmi-
seración hacia los moraytas. navarrorreverteres y otros de 
su especie, y su acendrado amor á España. 
En la imposibilidad de que uno de los nuestros tope con 
el Sentido Común, encargamos la captura de éste á cuantos 
españoles justifiquen no hüber pisado el Salón de Conferen-
cias, ni creído en manifiestos políticos, ni asistido á manifes-
taciones, ni dado otras señales de insuficencia intelectual y 
bebería rebeldes á todo tratamiento. 
Detenido que sea, se le requerirá para que no vuelva á 
aparecer mientras nosotros no desaparezcamos. 
Que así sea. 
En el Comité Liberal de .-. á 21 de Diciembre de 1897. 
SILVESTRE DEL TODO. 
Es copia. 
:0OG 
Políticos que le dais 
mimos y halagos á Cuba 
y en autorizar reformas 
no dais descansoála pluma, 
ved que á los autonomistas 
no les cansa pedir nunca, 
y el mejorfdía Giberga m 
pide para si la luna 
y para Quintín Banderas 
el Principado de Asturias. 
Establecimiento tipográfico, Pasaje de la Alhambra, 1. 
B A L N E A R I O S POLÍTICOS 
NOMBRE 
B1L ESTABLECIMIENTO CLASE DE AGUAS 
Sulfhídricas, 
Ataun (Guipúzcoa).. 
C o r r u p c i ó n de 
Atún ) 
1 
D A A /M \ í A u t o n o - m e t a l i Burlada (Navarra). ' v 7 1 zadas 





Fuente Ágria(Villa- | rt. 
harta) ^Hispano-férricas 
Fuente A m a r g o s a )_ 
(Málaga) j Romero-sulfuradas. 
I 
Fuente Podrida (Va- í Fénico-clorobursá-
lencia) { tiles 
Guarda Vieja (Al 
mería) (Sodo- mixtas. 
Hervideros de Tie- \ 1 
rra de Campos (Curialesco-trigue-
(Maura y Gama- | ro-cazurras 
zo altos) J | 
Jaraba ó Jarabe de jSacarino-fosforito-1 
Aragón J Gibergi-cobrizas. ¡ 
La Inesperada (Ciu-
dad Real) 
La Salvadora (Jaén). 
Sobrón ( Á l a v a ) . . 
De herradura desde el principio hasta 
el fin 
En reservado conservador hasta la autó-
noma. En llegando á ella se sigue 
cualquier camino deshonroso hasta 
el apeadero Moret 
Por ferrocarril desde Sagasta; por la 
puente desde Silvela, ó por el vado 
desde Azcárraga 
; Desde Cuba embarcado hasta Euskal-
Jai. En Euskal-Jai, cada uno toma el 
camino que le parece 
Difícil marcar itinerario. Se embarca 
uno en cualquier parte, pero siem-
pre se ignora á donde se vá aunque 
se exige billete en Parla > . . . 
Í Desde la casa de Navarro Reverter y guiado por Azcárraga hasta Mallorca. 
I Por sendero hasta llegar á 1854. En este apeadero se toma el camino de \ herradura progresista, y desde 1897, 
j unas veces por el atajo y otras por 
[ camino real 
[ Distantes un millón de Aguilerómetros 
\ de Moret, con el Palacio de Justicia 
( á las espaldas, y con necesidad de 
J un encuarte para subir á la calle de 
( Sagasta 
En tren á toda velocidad por el camino 
de la Venta de Poca-aprensión 
O B S E R V A C I O N E S 
Netas del Ebro. 




Por el camino derecho. 
Por senda hasta llegar á Santa Agueda, 
por carretera desde Cos Gayón, ó 
por cualquiera parte desde £7 Tiempo. 
^ En tren directo desde el Ministerio de 
Í
la Guerra á casa. (Hay varios rama-
les para el Directorio) 
Está abierto el establecimiento desde el 
año de 1812. 
| Abierto desde las reformas del Sr. Maura 
( hasta que á España se le acabe la pacien-cia. 
¡Establecimiento anunciado con gran éxito en la Gaceta, desde 18715 y 1881. Pró-
ximo á cerrarse. 
Aguas no reconocidas aún oficialmente. 
Este antiguo establecimiento, en donde 
han encontrado alivio muchos, se halla 
nuevamente abierto al público y son 
admitidos en él toda clase de enfermos. 
Abierto por una desahogada Real orden y 
cerrado por el Consejo de Estado. 
Este vetusto establecimiento oratorio está 
abierto desde su nacimiento. 
Estas aguas se han adquirido á retro en 
condiciones favorables. Se ignoran sus 
aplicaciones, pero hacen crecer el pelo 
á Sánchez Guerra. 
Este manantial, recientemente descubier-
to por el Doctor Betances, es muy re-
comendado por su riqueza metálica, 
para toda clase de relajaciones cubanas. 
Aguas perdidas en 1812, anti-parlamenta-
rias, anti-liberales y znti-escobruticas. 
Se espera aparezcan como su nombre 
indica inesperadamente. 
Aguas destiladas para el propietario, pero 
impuras y con arrastres Organo-Cor-
zanos. Son ligeramente purgantes. Ma-
nantial agotado (Pozo-Rubio). 
Este establecimiento de aguas tibias, del 
tipo cerrajas, abierto en Agosto de 1897, 
se ha cerrado por quemazón del señor 
Azcárraga. 
E s t o s a n u n c i o s 
s o n c o s a b n e n a , 
n n a d e c a l 
y o t r a d e a r e n a . 
A N U N C I O S E X C E P C I O N A L E S 
A PRECIOS CONVENCIONALES 
Servicios de la Compañía Trasatlántica de Barcelona. 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S , NEW YORK Y VERACRUZ. — Combinación á puertos 
americanos 4el Atlántico j puertos N. 7 S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales: el 10 7 30 de Cádiz, 7 el 20 de Santander. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-Ilo Cebú 7 combinaciones al Golfo Pérsico, Costa 
Oriental de Africa, India, China, Conchinchina, Japón 7 Australia. 
Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro sábados, á partir del 4 de Enero de 
1896, 7 de Manila cada cuatro jueves, á partir del 23 de Enero de 1896. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Seis viajes anuales para Montevideo 7 Buenos Aires, con 
escala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz 7 efectuando antes las escalas de Marsella, 
Barcelona 7 Málaga. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, 7 pasajeros, á quienes la Com-
pafiia da alojamiento muy cómodo 7 trato nmy esmerado, como ha acreditado en su dilatado ser-
vicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de 
ida 7 vuelta. Ha7 pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó 
jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Esta Compañía admite carga 7 expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
líneas regulares. 
Para mis informes.—En Barcelona: L a Compañía Trasatlántica 7 los Sres, Ripoll 7 Compañía, 
plaza de Palacio.—Cádiz: L a Delegación de L a Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de L a 
Compañía Trasatlántica, Puerta del Sol, 13.—Santander: Sres. Angel B. Pérez7 Compañía.-Co-
ruña: D. E . da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Sres. Bosch Hermanos. 
Valencia: Sres. Dart7 Compañía.—Málaga: D. Antonio Duarte. 
V I N O I 0 D O T A N I C 0 
VINO IODO-TANICO FOSFATADO 
- P r e p a r a c i ó n e ^ p e c i a j l d o A . . C O I J P E J L i 
E l mejor medio de administrar el tiodo». 
Constituye un tónico excelente en los casos de «bocio», escrófulas, tisis y 
leucorrea», y sustituye con ventaja á todos los preparados de «Aceite de hígado 
de bacalao», á los de «quina» y los «ferruginosos». 
Depósito central: Barquillo, i , Madrid, y en todas las farmacias y drogue-
rías de España. «.v. W l W m m m 
> 
Laborattrw químico farmacéutico.—Ronda de Vailooas, H y Barquillo 
B E L E N E S 
Los hay peninsulares y J 
ultramarinos. | 
Corcho al por mayor pro- | 
te 
cedente de la cabeza de % 
S Capdepón. 
Viejos pastores de Lo- © groño comiendo gachas. 
Toda clase de camellos ¡ 
liberales. t 
Salud, gra t í s imo aliento tendréis em-
pleando K L U 1 R C O S T A B I S L I L I I 
'Á res reales. Polvos dent í fr icos , dos. 
Barquillo, 37, Droguería.—Torrecilla. 
T U R R O N E S 
E l acreditado turronero 
Trinitario (a) el Chiquet del 
encasillat, anuncia á sus 
favorecedores que ha esta-
blecido su tinglado en la 
Puerta del Sol. 
PASTISOS E L E C T O R A L S 
i-
O R G A N I L L O O F I C I O S O D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S U E N A L O S M A R T E S 
Precios de suscripción: O Í A P E S E T A trimestre. 
Oficinas: Encarnación, 12, bajo,—Madrid. 
